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El siguiente trabajo tiene como intención resolver un problema pedagógico 
titulado Propuesta de Estrategia Pedagógica que Faciliten el Aprendizaje de las 
Ciencias Naturales en los Grados Primero y Segundo. 
El cual se presenta para su aprobación a la tutora del proyecto y director (a) de 
la Universidad del Magdalena, presentado por la alumna Argenida Ballesteros 
Correa. 
Aprobada. 
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INTRODUCCIÓN. 
En casi todas las instituciones educativas de cualquier nivel (primaria, secundaria 
o superior) el docente de Ciencias Naturales carece de las actitudes y 
herramientas pedagógicas para la enseñanza de dicha área, por lo que es común 
manejar diseños instruccionales que solo atinan a propiciar la memorización por 
parte del estudiante, la falta de interés del docente por estar en contacto con el 
objeto de estudio de las Ciencias Naturales, su escasa motivación, su falta de 
creatividad, la no reflexión de su quehacer, omitiendo los conocimientos 
pedagógicos adquiridos. Pues no es justo que un docente de esta área 
disponiendo de la naturaleza continué con los vicios de la educación bancaria, 
encerrados en las cuatro paredes. 
Teniendo presente que esta área es una de las obligatorias y fundamentales 
decretadas por el M.E.N. desde el ciclo de preescolar en donde hay escuelas que 
aún carecen de este, no se le da dicha importancia omitiendo el desarrollo 
integral del educando. 
Por todo lo anterior aspiramos hacer una reflexión sobre nuestra acción educativa 
como orientadores en el aprendizaje de dicha área, pues soy fruto de esa 
educación bancaria y que al igual que mis compañeros padezco los vicios de la 
magistralidad: metodología insípida e inferid, buscando un cambio de esa 
metodología tradicional, aprovecho la oportunidad que la Universidad del 
Magdalena ofrece a numerosos docentes al incluir en su pensum para las 
Licenciaturas de Educación, el Proyecto PEDAGÓGICO para la Formación del 
Docente, pues en la medida que el docente cambie se logrará mejorar la calidad 
de la educación. Cambio que debe ir acompañado de las herramientas 
pedagógicas paralelas a los avances y exigencias de los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje, sin omitir la educación integral, la formación de actitudes 
científicas, la adquisición de valores como persona y el desarrollo de habilidades 
y destrezas especificas de esta área, que de acuerdo a los enfoques modernos 
sobre cducac.•1,5n asta debe ser participativa y objetiva. 
Por eso se hace necesario pensar en un diseño diferente y original de orientar el 
aprendizaje de las ciencias naturales, utilizando estrategias pedagógicas que 
faciliten el aprendizaje de dicha área , con aras de sensibilizar a docentes, padres 
de familia y estudiantes sobre la utilización y preservación de la naturaleza y fa 
importancia de dicha área. 
HISTORIA PERSONAL 
Soy Argenida Ballesteros Correa, natural de corregimiento de Santa Fe, el cual 
hace parte de la zona rural, descendiente de padres campesinos dedicados a los 
oficios del campo pero con el deseo de un mejor futuro para sus hijos. 
Mis primeras letras las aprendí en una escuela privada donde el lema era "la letra 
con sangre entra" de donde salí a la escuela pública a cursar los tres últimos 
años de la primaria recibiendo una educación bancaria, memoristica y de 
castigos. 
La secundaria la realice en el casco urbano lo cual no fue fácil por que para llegar 
a! Liceo Joaquín Fernando Vélez en la jornada de la mañana, debía embarcarme 
en un jhonson a las cuatro de la mañana y regresar al pueblo a las cinco de la 
tarde ocasionándome esto a los dos años una enfermedad estomacal, pero con 
el deseo de superarme y el apoyo de mis padres trabaje tres años en una casa 
de familia como niñera y estudiaba de noche en la misma institución. 
El año siguiente me case, pero seguí estudiando logrando así terminar la 
secundaria 
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El año siguiente inicie a trabajar como docente por contrato con el municipio de 
Magangué en la Escuela Rural Mixta de Santa Fe, después de varios años de 
trabajo tuve la oportunidad de validar el bachillerato pedagógico en la Escuela 
Normal Nacional Mixta de Mompox, logrando así inscribirme en el escalafón, 
contando con la suerte de ser cobijada por la Ley 60/94 y ser nombrada por el 
F.E.R. en propiedad en la institución dónde venia laborando. 
Siempre desee realizar mis estudios en un área especifica de la educación la 
cual no fue posible realizar por diferentes circunstancias, hoy gracias al 
programa de la Universidad del Magdalena pude hacer realidad este deseo, 
inclinándome por las Ciencias Naturales pues es el área que más me gustaba, 
pero la más difícil en mis estudios secundarios por la exigencia de los docentes los 
cuales la orientaban con la educación memoristic,a, tradicional, típica de la 
educación bancaria. 
RESEÑA HISTÓRICA. 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
El corregimiento de Santa Fe esta ubicado a la margen izquierda del río 
Magdalena, quien lo recorre de norte a sur y sirviendo como vía de comunicación 
fluvial. A una distancia de la cabecera municipal de 10 km. 
Limita por el norte con el corregimiento de Santa Lucia, por el sur con el 
corregimiento de Yatí, por el oeste con la ciénaga de Contreras y por el este 
con el Río Magdalena en medio y el corregimiento de Isla Grande. 
El corregimiento pertenece al municipio de Magangué, tiene forma rectangular, 
una sola calle, esta dividido en 4 sectores, así: sector arriba, el pueblito, la plaza 
y sector de abajo. 
De suelos planos, franco arenoso, apto para el cultivo y el pastoreo. 
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HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN. 
La Escuela Rural Mixta de Santa Fe, fue creada mediante decreto 0477 de 
1.965, registrada ante el DANE con el número 213430 — 0066 de carácter 
oficial, perteneciente a las zonas de difícil acceso según resolución 015 de 
abril 5 de 1978. 
La institución recibe niños procedentes de la misma comunidad, hasta el tercer 
grado, siendo las profesoras Rita Arango y Angela Amell las cuales laboraban las 
dos jornadas en una casa de bahareque y palma que por el deterioro la 
comunidad la construyo de tablas y zinc, años después el señor Pedro Salas 
donó el terreno donde construyeron dos aulas de material y zinc, con poca 
ventilación debido al aumento de la población, nombró el departamento a los 
docentes Vitalia Chamorro, Felipe Tapia y Benjamin Cueto, También eran 
nombrados por influencias políticas, docentes por contrato con el municipio, de 
los cuales debido a la Ley General de Educación 3 tuvieron que abandonar la 
institución a pesar que se trabajaba en jornadas contrarias las aulas no eran 
suficientes y algunos teníamos que trabajar debajo de los arboles, debido a esta 
situación y por capricho político construyeron dos aulas dispersas ubicando una 
en el sector de abajo en terreno de Antonio Correa y la otra en el sector de la 
plaza en terreno de la comunidad, la cual después de varios años donó a la 
escuela un lote de 60mt de frente y 120mt de ancho. 
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La institución a partir del año 1978 ofrece a la comunidad el ciclo primario de 1° 
a 5°. 
En la actualidad la institución cuenta con siete docentes los cuales atienden cada 
uno un curso y el director que no tiene carga académica, con una población 
estudiantil de 246 alumnos divididos en los siete cursos de 1° a 5°. 
Debido a lo distante de las aulas se dificulta la comunicación entre docente — 
docente, alumnos — alumnos, director — docente y alumno. 
La institución carece de los niveles de preescolar, de servicios sanitarios, 
biblioteca, material didáctico, mobiliario, materiales audiovisuales, laboratorios Y 
cancha. 
A pesar de la distancia de las aulas en el cuerpo docente se notan buenas 
relaciones y el deseo de colaboración en pro del bienestar de la comunidad 
educativa. 
Intercambiando ideas, preocupados por alcanzar un atto nivel en sus educandos 
que hagan propicia su formación integral. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
La comunidad esta constituida de 1,246 habitantes de los cuales el 92% son 
nativos y el 8% son inmigrantes, dedicados a la agricultura siendo esta la 
principal actividad seguida de la pesca y la ganadería lo cual le da 
características especiales de ser una comunidad próspera y productiva de algunos 
de los alimentos de primera necesidad en la canasta familiar, pero que a pesar 
de esto sus habitantes no poseen una solvencia económica apta para satisfacer 
sus necesidades primarias, ya que son muchos los hogares que carecen de 
vivienda, buena salud y una buena educación. 
Otros ingresos con los que cuenta la comunidad es el jornaleo, empleadas 
domésticas, comercializadores en el mercado del municipio, modistas, carpinteros, 
albañiles, 10 empleados públicos y siete tiendas en las cuales abastecen a la 
comunidad de víveres. Todo lo anterior en un mínimo porcentaje de la 
población, el restante son personas desempleadas. 
El estrato social de la comunidad es bajo. las mayorías de las familias viven en 
unión libre, conviviendo en una sola casa de 2 piezas y un caney 2 o3 familias, 
solo un mínimo porcentaje de la comunidad habita en una casa con todas sus 
dependencias una sola familia. 
La comunidad profesa la religión católica, celebrándose las fiestas de la virgen de 
la Candelaria el 23 de marzo y el festival de la yuca en 15 y 16 de agosto. 
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Los servicios públicos con los que cuenta la comunidad son: agua, luz, servicios 
médicos primarios y educación primaria. Carece de los servicios de gas, 
telefonía, alcantarillado, sitios recreativos, biblioteca y laboratorio. 
El nivel cultural de la comunidad es disciente, con pocas aspiraciones hacia el 
futuro, pues la mayoría terminan la primaria no continúan la secundaria y 
menos la superior, un mínimo porcentaje son iletrados. 
A través de muchas actividades se detecto el estado social, cultural, educativo, 
religioso y económico de la comunidad lo cual nos permite hacer un diagnostico 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de educación y por ende a la 
calidad de vida. 
ASPECTO LEGAL. 
Teniendo como eje fundamental la Ley General de Educación, la cual señala las 
normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple 
una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas de la 
familia y de la sociedad. Fundamentada en los principios de la constitución 
política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades 
de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Para la realización del 
presente proyecto se tendrán en cuenta: 
Varios artículos de la ley general de Educación, resolución de la universidad del 
Magdalena. Y la resolución del Ministerio de Educación. 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
ARTICULO 5: Fines de la educación. Literales siguientes: 
5 - la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
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7 - El acceso al conocimiento, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 
el fomento a la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. 
9 — El desarrollo de la capacidad crítica reflexiva y analítica que fortalezcan el 
avance científico y tecnológico nacional, orientando con prioridad el 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación 
en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social 
y económico del país. 
10 - La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiental, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y de del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. 
ARTICULO 20. Objetivos Generales de la Educación Básica. 
a Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico tecnológico, artístico y humanístico y de 
su relación con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare 
al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo. 
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ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de la 
primaria: 
b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 
conocimientos y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. 
La asimilación de conceptos científicos en las áreas del conocimiento que 
son objetivos de estudios, de acuerdo con el desarrollo intelectual de la 
edad. 
La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente. 
ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. 
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto 
educativo institucional. 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales. Que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudio son los siguientes: 
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Ciencias Naturales y Educación ambiental 
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 
Educación artística. 
Educación ética y en valores humanos. 
Educación física recreación y deportes. 
Educación religiosa. 
Humanidades, lengua castellana e idioma extranjeros, 
Matemática 
Tecnología e informática. 
ARTICULO 77. Autonomía escolar. 
Dentro de los limites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 
institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 
organizar las áreas fundamentales del conocimiento definidas para cada nivel, 
introducir áreas y asignaturas optativas, adaptar algunas áreas a las 
necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y 
organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los 
lineamientos que establezca el ministerio de educación nacional. 
ARTICULO 79 plan de estudio. 
Él plan de estudio es el esquema estructurado de las áreas obligatorias Y 
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman 
parte del currículo de los establecimientos educativos. 
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En la educación formal, dicho plan de estudio debe establecer los objetivos por 
niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios 
de evaluación y administración, de acuerdo con el proyecto Educativo 
Institucional y con las disposiciones legales vigentes. 
RESOLUCIÓN 0134 de la Universidad del Magdalena. 
Por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico para la facultad de 
Ciencias de la Educación. 
El rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones legales 
CONSIDERANDO 
Que la facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de sus estudiantes acorde con nuevos 
enfoques en la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico. 
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RESUELVE. 
ARTICULO 1° Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular para la 
formación pedagógica de los estudiantes de la facultad de educación, a partir del 
primer semestre de 1994. 
ARTICULO 2° Entiéndase por proyecto pedagógico el conjunto de principios, 
teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación de 
Licenciado en educación. Dicho proyecto lo iniciaran los estudiantes de manera 
individual a partir del segundo semestre de su carrera y podrá irse 
reelaborando en la medida en que se avance en los siguientes semestres. 
ARTICULO 3° El proyecto pedagógico tendrá 3 componentes interrelacionado: 
investigación pedagógica, teoría pedagógica y practica docente, los cuales serán 
desarrollados a lo largo de los estudios de Licenciatura. 
ARTICULO 4° La temática del proyecto pedagógico se desarrollará a través de 
los seminarios, talleres y actividades establecidas por el departamento de 
Pedagogía y la facultad de Educación. 
ARTICULO 5° para el desarrollo del proyecto pedagógico, el estudiante podrá 
asistir entre 1 y 3 seminarios por semestre, los cuales podrá ver 
simultáneamente. 
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Todos los demás artículos de la presente resolución comprendidos desde el 
artículo 6° hasta el 12°. 
ARTICULO 130 
 Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dado en Santa Marta, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 1994. 
RESOLUCIÓN "2343" Del Ministerio de Educación. 
Indicadores de logros curriculares para los grados primero, segundo y tercero de 
la educación básica. 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Muestra persistentemente su curiosidad natural y deseoso de saber, cuando 
plantea preguntas sencillas de tipo "¿qué es...?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, 
¿Cómo...?, ¿En que se parecen...? Se diferencian tales y tales objetos?, ¿Qué 
pararía si...?" 
- Muestra predilección por un tema y participa en un proyecto pedagógico que 
le halla permitido crear un interés especial sobre algún tema ambiental, 
científico tecnológico o desarrollar alguno que ya tenía. 
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Se ubica críticamente en relación con los demás elementos de su entorno y de 
su comunidad y muestra actitudes positivas hacia la conservación, uso y 
mejoramiento de ambiente. 
Hace descripciones sencillas que involucran clasificaciones claras en un 
contexto ambiental particular. 
Narra representaciones, sucesos sencillos con énfasis en las relaciones entre 
objetos, sucesos y transformaciones que se llevan a cabo. 
Contesta con una descripción a una pregunta del tipo ¿qué es tal cosa? O 
¿qué sucedió en tal momento? O contesta con una explicación sencilla o 
formula una suposición o conjetura, en la cual se diferencian claramente los 
sucesos de su causa, a preguntas del tipo ¿por qué sucedió tal cosa?. 
Hace preguntas dirigidas a establecer posibles relaciones argumentadas 
entre los diversos sucesos que conoces. 
Se documenta para responder preguntas, interrogando a sus compañeros, 
profesores y padres, consultando documentos escritos, fílmicos o 
computacionales según sus posibilidades y las de su medio escolar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
ELEMENTO DEL PROBLEMA: 
Carencia de preescolar. 
Metodología de los docentes. 
Poca capacitación en dicha área. 
Falta de material didáctico. 
- Carencia de laboratorio. 
Poca participación del padre de familia en los procesos de aprendizaje de sus 
hijos. 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En la Escuela Rural Mixta de Santa Fe, se carece se los niveles de preescolar 
recibiendo los niños de 6 años en el primer grado desarrollándose con más 
intensidad en las áreas de castellanos y matemáticas, las otras se omiten o solo 
se dan algunas nociones desarrolladas con la educación tradicional a pesar de 
estar rodeado de los elementos de la naturaleza. 
En los docentes se nota la dificultad para orientar las ciencias naturales con 
recursos del medio por la poca capacitación en dicha área, además en la básica 
del ciclo primaria se les asigna a un docente todas las áreas en las cuales no 
están especializados. 
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Otros de los problemas que afecta nuestra comunidad educativa es la falta de 
material didáctico acsequible a su edad, a sus necesidades e intereses que 
permitan la motivación y creatividad en el aula, la poca participación de los padres 
de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos para así alcanzar los logros 
propuestos dentro de nuestro plan de trabajo, repercutiendo esto en los grados 
siguientes. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo fomentar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales a través 
de la observación y convivencia con la naturaleza en los primeros grados de la 
educación básica primaria 1° y 2°?. 
DIAGNOSTICO. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de la observación directa y 
encuestas realizadas a la comunidad educativa se evidencia que es necesario 
desarrollar o implementar una serie de estrategias pedagógicas que promuevan 
las ganas de aprender haciendo, la motivación por la preservación de los recursos 
del medio, la generación de ideas creativas, la responsabilidad en el cumplimiento 
de sus deberes, así como el deseo de participar activamente en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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Por todo lo anterior se desarrolla la propuesta de estrategias pedagógica que 
faciliten el aprendizaje de las Ciencias Naturales en pro de inculcar valores y 
respeto así mismo como también a la naturaleza en pro de mejorar la calidad de 
la educación y por ende la de la calidad de vida. 
JUSTIFICACIÓN. 
Las razones que me condujeron a realizar este proyecto pedagógico, además de 
ser un requisito de grado es la de mejorar la labor docente, empleando 
estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
A los alumnos en esta área se les dificulta seleccionar, clasificar y comprender los 
contenidos típicos del área, por lo que se requiere utilizar actividades pedagógicas 
en busca de mejorar el nivel conocimiento de los educandos, teniendo en cuenta 
la problemática que afronta nuestro país sobre la utilización y preservación de los 
recursos naturales, se hace indispensable que a nivel de las instituciones 
educativas se inicie una reflexión y análisis sobre el rol que desempeña los 
docentes en el área de Ciencias Naturales en cuanto al diseño y desarrollo de 
estrategias pedagógicas utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
para así formar personas que respeten y valoren su entorno. 
Pues es en las instituciones educativas donde se deben emprender la alternativas 
de cambió, siendo los docentes quienes inicien este proceso para que así cultiven 
la semilla en los educandos, orientando un estilo de educación que haga factible 
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la formación integral de educando y cualifique el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, para que así tengamos personas amantes de la naturaleza, críticos, 
reflexivos y de proyección al futuro con áreas de propiciar un mejor desarrollo de 
las actividades académicas y bienestar de la comunidad. 
PROPÓSITOS. 
PROPÓSITOS GENERAL. 
Elaborar estrategias pedagógicas que permitan desarrollar en el estudiante: la 
valoración de su propio cuerpo y de la naturaleza, la integración, la creatividad 
utilizando los recursos del medio para facilitar el mejoramiento de la educación. 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
Inculcar valores y respeto por su propio cuerpo y por la naturaleza. 
Desarrollar el material de enseñanza de las ciencias Naturales teniendo en 
cuenta los recursos de la región, desarrollando la creatividad y colaboración de 
los alumnos. 
Programar eventos de actividades practicas que permitan el progreso de 
aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 
Utilizar algunas estrategias propias de las Ciencias Naturales. 
Identificar los logros del plan de estudio y su interrelación, como estrategia 
para organizar las unidades temáticas. 
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MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES. 
El problema en la enseñanza en las ciencias naturales se detectó hace varios 
años, pero no se hizo ningún compromiso para superarlo puesto que todavía se 
continúan omitiendo los logros de está área en los primeros grados de la básica y 
en los tres siguientes se orientan con la educación tradicional guiados por textos, 
la misma laminas, algunos dibujos y pocas veces se utilizan los recursos del 
medio, descartándose las experimentaciones practicas pues se carecen de los 
materiales mínimos de un laboratorio, ya que en las escuelas son las más 
olvidadas incluso para las capacitaciones y aún más para las dotaciones hechas 
por el gobierno. 
Comentando con los compañeros de la institución e incluso con colegas de otras 
escuelas rurales, pudimos notar que se está presentando el mismo problema sin 
que se tome conciencia de la importancia de dicha área continuando con los vicios 
de la educación bancaria. 
Cabe destacar que en la región no se ha realizado con anterioridad estudios sobre 
orientación de las Ciencias Naturales, pues consultadas las bibliotecas no se 
encontraron trabajos al respecto. 
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Pero es de destacar que existe una bibliografía sobre el tema la cual es 
actualizada, científica y con ello facilita el desarrollo del presente proyecto de 
investigación a nivel de los lineamentos y fundamentos teóricos que se requieren 
para ejecutar el proyecto. 
MARCO CONCEPTUAL 
Teniendo presente que en educación son múltiples las teorías sobre metodología, 
la tendencia de la pedagogía moderna es la de revestir la acción educativa de 
procesos constructivista, de auto gestión y activismo, ya que la enseñanza no 
debe tener por metas transmitir a los alumnos una cantidad de conocimientos, sino 
que sea el mismo estudiante el productor de sus conocimientos a través de una 
participación directa y activa dando gran importancia al conocimiento que posee 
cada individuo, accediendo progresiva y secuencialmente a la etapa superior del 
desarrollo intelectual. 
Todo educador debe conocer las caractcrftltir; de las diferentes etapas del 
desarrollo intelectual, así podrá lograr de sus educandos un aprendizaje acorde 
con su desarrollo cognoscitivo, y teniendo presente los principios básicos. 
Organizar el aprendizaje en función de las etapas del desarrollo intelectual. 
Organizar el aprendizaje en la búsqueda de alternativas a la solución a los 
problemas propuestos. 
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Organizar el aprendizaje en función de la actividad y creatividad de los 
alumnos. 
Organizar el aprendizaje en función de una visión integradora del 
conocimiento. 
Al insistir en las etapas del desarrollo intelectual del educando se busca adecuar 
los contenidos y la metodología a las competencia intelectuales propias de la 
mayor parte de los estudiantes de cada nivel educativo. 
Durante el nivel educativo de la básica primaria el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje deberá tener en cuenta que el razonamiento de los educandos esta 
aún bastante ligado a los hechos concretos, observables, tangibles y 
manipulables directamente por él. Donde el alumno pueda tomar parte activa, 
razonando más a partir de hechos y menos de símbolo y representaciones 
abstractas. 1  
IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS NATURALES COMO ÁREA. 
El estudio de las ciencias en la educación primaria, es de singular importancia, no 
solo por que pone a los educandos en situaciones sobre las que desea indagar y 
explorar, si no que les permite involucrar en toda su vida acciones de su propia 
'BUSTOS COBOS, Félix. El Aprendizaje Humano, M.E.N. Bogotá 1982. 
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naturaleza y de medio circundante o distante, justificadas por las siguientes 
razones: 
Puede ayudar a los niños a pensar de manera lógica sobre los hechos 
cotidianos y a resolver problemas prácticos y sencillos tales técnicas 
intelectuales le resultaran valiosas en cualquier lugar que vivan y en todo 
trabajo que desarrollen. 
Las ciencias y sus aplicaciones a la tecnología, puede ayudar a mejorar la 
calidad de vida de las personas. 
Dado que el mundo tiende a orientarse cada vez más en un sentido científico y 
tecnológico, es importante que los futuros ciudadanos se preparen para vivir 
en él. 
Las ciencias, en cuanto a pensamiento, puede promover el desarrollo 
intelectual de los niños. 
Las ciencias pueden ayudar positivamente a los niños en otras áreas, 
especialmente en lenguaje y matemática. 
Las ciencias en la escuela primaria pueden ser realmente divertida. A los niños 
les intriga los problemas sencillos, sean inventados o reales, del mundo que les 
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rodea. Si la enseñanza de la ciencia puede centrase sobre esos problemas 
explorando la forma de captar el interés de los niños, no hay ningún tema que 
pueda ser más atrayente ni excitante para ellos. 
Es fácil Advertir que ante todo, los objetivos de las ciencias apuntan a lograr entre 
los niños el desarrollo de aptitudes positivas hacia el conocimiento científico de la 
naturaleza y sus aplicaciones para la conservación y mejoramiento de los recursos 
del medio. 
Actitudes que se pretenden fomentar mediante acciones practicas y concretas de 
interactividad con los elementos de la naturaleza inmediata inicialmente. Y con la 
reflexión sobre ella posteriormente. 
La adecuada orientación en el uso racional de los recursos naturales y la utilidad 
que el hombre ha obtenido de los seres del medio, creando conciencia acerca de 
la responsabilidad que se debe tener con todo tipo de recursos sean renovables o 
no, puesto que la ausencia de estos recursos va en detrimento del bienestar 
social. 
Gagné dice que "para abordar adecuadamente los objetivos de los 
fenómenos del ambiente natural, el niño debe ser capaz de medir, predecir, 
y describir y utilizar otras habilidades intelectuales" los proceso intelectuales 
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pueden considerarse paulatinamente desde lo simple a lo complejo. De ello 
resulta que procedimiento asimilados no se deben olvidar en otros niveles. 
Desde el jardín hasta el tercer grado se orientaran los siguientes procesos: 
OBSERVACIÓN: el niño empieza por reconocer los objetos y sus propiedades, 
utilizando todos los sentidos, capta cambios cuando dos objetos se relacionan 
entre sí. 
RELACIÓN DE ESPACIO Y TIEMPO: aprenden a dibujar objetos tridimensionales. 
Reconocen la simetría en las formas de los animales, reconoce cambios en las 
posiciones de los objetos de acuerdo con la posición de observador. 
USO DE NÚMEROS: los niños aprenden mejor a utilizar sus habilidades 
numéricas en las ciencias, si las matemáticas relacionadas con las ciencias se 
orientan en secuencias ideadas para este fin. 
MEDICIÓN: se empieza por poner en practica las medidas de longitud, distinguen 
lo macroscópico de lo microscópico. 
CLASIFICACIÓN: El niño empieza a pensar en grupo objetos sencillos de 
acuerdo con sus similitudes y diferencias. 
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COMUNICACIÓN: Comienza a reproducir, explicando lo que ha hecho describe 
propiedades de objeto, hace gráficas para expresar objetos o procesos Expones 
datos utilizando mapas y diagramas. Trata de hacer informes con objetivos o 
finalidad, métodos, materiales, procedimientos y resultados. 
PREDICCIÓN se refiere a la posibilidad de que algo ocurra de acuerdo con las 
observaciones hechas, distintas a la suposición, que se hace cuando se dispone 
de poca o ninguna evidencia. La predicción empieza con una secuencia de 
hechos. 
DEDUCCIÓN: la deducción es como un proceso contrario a la demostración si se 
observa pisadas de animales podría deducirse que animales frecuentan ese 
bosque. Si observa gotas de agua en las platas podrían deducirse de donde 
vienen etc. 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: lo anterior hace que los niños aprendan a 
generalizar. Por ejemplo si ven las gotas de agua en una planta de lechuga 
podrían generalizar diciendo: las plantas botan agua. Es decir, aprenden que las 
hipótesis generalizadas proporcionan más información que las particularizadas. 
Algunas veces en la necesidad de modificar sus hipótesis con nuevas pruebas 
obtenidas. 
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. 
Los distintos métodos muestran claramente la unidad del proceso fundamental en 
la enseñanza de la ciencia lo esencial no es la fría aplicación de un método, si no 
una aplicación vivencial, dinámica que determine en los alumnos experiencia de 
vida directa. 
Los métodos didácticos, no son más que el conjunto da procedimientos que 
orientan el aprendizaje del sujeto. 
El gran número de métodos forman una gama, pero la principal característica a lo 
largo de ella es la tendencia a involucrar al estudiante en el proceso de 
aprendizaje. Un método de enseñanza tiene tres facetas: personalidad, estrategia 
y filosofía. 
PERSONALIDAD: El estilo del maestro, el modo como habla y establece 
relaciones con los alumno obviamente un factor importante en el método de 
enseñanza 
ESTRATEGIA: Comprende la organización del tiempo los recursos, la 
planeación actividades del estudiante y el despliegue de habilidades, 
FILOSOFÍA: la filosofía subyace de todo sistema escolar influyendo sobre el 
método de enseñanza. Los cambios en la filosofía subyacente de todo el 
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sistema escolar, puede también provocar cambios en los métodos de 
enseñanza. 
Existen, en el área de Ciencias Naturales, vanas propuestas metodológica de 
actual vigencia basadas en investigaciones generadas en los descubrimientos 
del desarrollo realizadas por Jean Piaget y seguidas por los estudios de 
educación activa y el constructivismo, como son: 
MÉTODO TRADICIONAL: la escuela tradicional le asigna al maestro la 
función de transmitir un saber, al tiempo que el alumno debe cumplir el papel 
de receptor sobre el cual se imprimirán los conocimientos. Ninguno de los dos 
es considerado activo ya que el maestro es un productor de saberes 
elaborados fuera de la escuela, y el estudiante deber ser un reproductor de los 
saberes transmitidos en la escuela. 
Muchos docente prefieren por comodidad y rutina que darse con las viejas 
costumbres pedagógicas de suministrar conocimientos con los métodos 
instruccionales e impositivo ignorando las investigaciones realizadas sobre su 
ineficiencia. 
MÉTODO CREATIVO: los procesos activos son todos aquellos referidos a los 
aspectos comprensivos del conocimiento, ha accesibles a través de 
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actividades relacionadas; con investigaciones, discusiones, problemas, etc. Y 
que desarrollan fundamentalmente el descubrimiento "activo". 
En este método resulta indispensable buscar estrategias que contemplen las 
relaciones vivenciales del niño con su medio, su nivel intelectual y su interés, 
se permitan obtener como resultados actividades que provoquen cuotas 
importantes de procesos, activos, lejanos a la memorización y pasividad. 
MÉTODO DE LA DEMOSTRACIÓN: es un método didáctico poderoso y de 
buena afectividad. Entendiéndose por demostración una experiencia realizada 
por el docente al frente de su curso; con la eventual participación o ayuda de 
algunos alumnos. Los objetivos de esas actividades es que los niños estén en 
contacto con el fenómeno de interés, tratándose además que trabajen en 
grupos. 
EXPERIENCIA PERSONAL: es un método simple y útil. Sin embargo el uso 
indiscriminado de la experiencia puede llevar a conclusiones incorrectas. 
MÉTODO INDUCTIVO: consiste en aprender partiendo de los aspectos 
particulares a los generales, de los afectos a las causas, de los hechos a las 
leyes. Los propósitos de este método son: establecer o descubrir causas, 
hacer predicciones, proporcionar una descripción. 
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DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA: para la realización de estas es necesario 
considerar los siguientes puntos: 
El objeto que se le presenta al alumno a de ser muy visible, y si es muy 
pequeño debe usarse un microscopio o una lupa. 
Los alumnos deben escuchar con interés al profesor. 
Las demostraciones deben ser dinámicas y atractivas. 
El docente debe ser una preparación remota para lograr la participación 
inmediata de los estudiantes y una preparación próxima para preparar el 
material necesario. 
Demostración a cargo de un alumno y el docente (trajo en equipo). 
Demostración a cargo de un grupo de alumnos (ocasionalmente). 
Demostración a cargo de un alumno. 
Demostración a cargo de una persona invitada (medico, veterinario, 
agrónomo, etc.) 
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METODOLOGÍA 
La metodología a utilizar en la realización del presente proyecto es de acción 
participativa, cualitativa y lúdica como son: 
LÚDICA: rompecabeza, exposiciones, debates y talleres etc. 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS: las estrategias educativas se han considerado 
como el diseño y evaluación sistemática del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Es el cambio que lleva a las intenciones o fines de las realidades educativas. Es 
preveer a largo plazo, las alternativas par lograr algo, mirando un ajuste 
constante con la realidad y los recursos disponibles. 
La eficacia de una estrategia depende de la acertada solución y el manejo de la 
misma, al elaborar las estrategias debemos tener en cuenta que: 
¿Para qué enseñamos? Es necesario saber claramente que queremos hacer, 
hacer un análisis minucioso sobre los objetivos propuestos, que queremos del 
mundo con un determinado aprendizaje. Para que queremos que el logre dicho 
aprendizaje. 
Además debemos encontrar una coherencia entre lo que nosotros queremos de él 
y sus necesidades reales. 
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¿Quienes son los qué aprenden? Al planear una estrategia el conocimiento de 
los alumnos es algo de los que no se puede presidir. 
¿Qué es lo que aprenden los niños? Que aspecto de la ciencia queremos que 
aprendan, que temas y subtemas le ayudaran a integrar su personalidad, cuales 
le ayudaran a comprender el mundo que lo rodea, que nociones le ayudaran a ver 
el mundo que lo rodean. 
¿Cómo enseñar mejor? Nos referimos a la metodología. Entendiéndose por 
metodología todo un proceso que incluye el método, las actividades, la utilización 
de los recursos. 
La creatividad y la eficiencia del docente como orientador juzgan un papel muy 
importante en la etapa de planeación de estrategias, y para el estudiante las 
actividades deben ser satisfactorias, variadas y de posible realización. 
¿Con qué podemos enseñar ciencias? Los recursos que van a utilizar para lograr 
el aprendizaje, el primer recurso es el estudiante, el segundo es el tiempo y todas 
las cosas materiales que disponga. 
¿Cómo saber si la estrategia fue eficaz? Toda estrategia será evaluada para 
estimular el logro de los objetivos, valorar la calidad y la educación de los 
métodos, materiales y actividades utilizada en las estrategias. 
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LA LÚDICA Y LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN. 
LA LÚDICA: 
Es una actividad cuyos recursos son humanos, el interés del niño por el juego y la 
espontaneidad con que lo realizan ofrecen valiosas oportunidades educativas El 
juego no considerado como mero pasatiempo, debe tener un contenido formal. En 
su desarrollo a de intervenir el mayor número de facultades mentales, ofrecer al 
educando la oportunidad de expresarse, y poner en practica habilidades innatas o 
adquiridas de acuerdo con su desarrollo. 
Los juegos pueden clasificarse en: libres, deportivos, educativo y didáctico. 
LA CREATIVIDAD. 
Es necesaria la creatividad en el aula y para esto debemos tener presente los 
siguientes aspectos: 
No se le puede obligar al niño a crear, pero se pueden brindar condiciones que 
fomente su pensamiento creativo. 
Proporcionar experiencias amplias que conduzcan aún comportamiento 
creativo. 
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Interesarse en las cuestiones que él está interesado y aceptar sus productos 
con respeto. 
Escuchar sus ideas para que las valore, las haga suyas y las desarrolle a su 
manera. Es importante darle tiempo para pensar, creándole un clima 
favorable para la libre expresión y mantener una comunicación abierta. 
Alentarle cuando se encuentre en dificultades. 
Identificar las actitudes de los alumnos mediante la observación de presencia e 
intereses. 
Proponerle situaciones problemáticas, preguntas de razonamiento que 
estimulen una verdadera actividad cognoscitiva. 
Proporcionar una gran variedad de materiales y medios e igualmente permitirle 
la manipulación de objetos e ideas. 
Desarrollar la tolerancia ante las ideas y preguntas nuevas y mostrar interés 
por comprenderlas. "permitirle que pregunten desde su propia lógica". 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
El tipo de investigación que se realizó en este proyecto pedagógico es de acción 
participativa, cualitativa, por que en ella participan directamente los alumnos de la 
Escuela Rural Mixta de Santa Fe y toda la comunidad educativa. 
POBLACIÓN Y MUESTRA. 
La población consta de 246 alumnos divididos en 7 grupos, la muestra elegida fue 
el grado primero grupo A jornada de la mañana del año 1997 y el grado segundo 
grupo A jornada de la mañana del año 1998. 
TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para la obtención de la información necesaria para la realización del proyecto 
pedagógico se utilizó la observación directa, diálogos, encuestas, talleres. 
INSTRUMENTOS 
Observación directa, diálogos, encuestas y talleres. 
RECURSOS. 
HUMANOS: Docentes, alumnos, padres de familia, nutricionista 
FISICOS: Material didáctico, recursos del medio. 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
En las diferentes actividades realizadas para la elaboración del presente proyecto 
las personas beneficiadas fueron: 
El docente a nivel personal, el cual en su quehacer pedagógico adquiere 
herramientas metodológic,as para el desarrollo de las actividades que sean 
necesarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
Los educandos que son quienes se orientan y sobre los cuales repercuten todo 
cambio pedagógicos, pues son ellos el producto final de este proceso. 
La institución debido a que los resultados de la enseñanza y aprendizaje 
destacará la calidad de trabajo que en ella se realiza. 
La comunidad educativa los cuales tuvieron la oportunidad de recibir orientaciones 
de valiosa importancia de su medio social. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1997 
TIEMPO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
_ 
ACTIVIDADES 
TITULO 20 
OBJETIVOS 22 
JUSTIFICACIÓN 28 
REUNIÓN CON DOCENTES 3 
REUNION CON P. DE FAMILIA 5- 
ENCUESTA A DOCENTES 10- 
ENCUESTA A P. DE FAMILIA 12- 
ENCUESTA A LOS ALUMNOS 16 
ANALISIS DE LAS ENCUESTAS .7-15 
CANTO ALUSIVO AL 
CUERPO HUMANO 
23- 
JUEGO EN GRUPO 24- 
JUEGO INDIVIDUAL 30- 
CANTO ALUSIVO A LOS 
SENTIDOS 
11 
ACTIVIDAD EN GRUPO 19 
JORNADA DE ASEO Y 
ARBORIZACIÓN 
1 
PASEO ECOLOGICO Y 8 
ELABORACIÓN DE CARTELERA 10 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1998 
TIEMPO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS l SEPT OCT NOV DIC 
ACTIVIDADES 
TALLER 26 
PASEO ECOLOGICO 2 
ELABORACIÓN DE CARTELERA 5- 
PASEO ECOLOGICO 10- 
JUEGOS DE IMITACIÓN 16- 
CHARLA DE LA NUTRICIONISTA 18- 
PASEO ECOLOGICO Y 
EXPERIMENTACIÓN 
26- 
DIALOGO CON LOS ALUMNOS 14 
EXPOSICIONES 
EXPERIMENTOS 4 
EXPOSICIONES 8 
EXPERIMENTACIÓN 26 
EXPOSICION 22 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL 28 
SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO 19 
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dR,g 10 
Escuela Donde Laboro 
Escuela Rural Mixta de Santa Fe. 
TEMA: EL CUERPO HUMANO 
OBJETIVO: Identificar las diferentes partes del cuerpo. 
ACTIVIDAD: canto alusivo a las partes del cuerpo. 
EJECUCIÓN: el día 23 de julio con la ayuda de los docentes y los alumnos se 
realizó el siguiente canto con el fin de conocer las partes del cuerpo. 
Cabeza, tronco, manitas y pies. 
Y todos caminamos a la vez estas son mis manos estos son mis pies. 
Y si me los corto cataplum me caeré. 
Después se orientar a los alumnos sobre las divisiones de nuestro cuerpo, 
notándose la dificultad en distinguir las extremidades. 
ACTIVIDAD EN GRUPO. 
Rompecabeza, trabajo en grupo 
El día 24 de julio, conseguí prestado un material didáctico alusivo al cuerpo 
humano, reuniendo los alumnos para que distinguieran las diferentes partes del 
cuerpo y los armaran 
Rompecabeza, trabajo individual. 
OBJETIVO: Evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos sobre dicho 
tema. 
Ejecución: el día 30 de julio se ele entrego a cada alumno una copia en donde 
estaban las partes del cuerpo en forma de rompe cabezas para que este las 
ordenará y colocará el nombre de la parte. 
RECURSOS: HUMANOS: docente, alumno 
FÍSICOS: copia, hojas de block, colbon, tijeras y lápiz, tablero, tiza, libreta y lápiz, 
Material didáctico. 
ELCCR:AJISj.iA Y PEGA EL CUERPO EL MUÑECO. 
1 
CALI \ i'vSiA Y PEGA CUERPJ OL. MUÑECO. 
EVALUACIÓN: con estas actividades se pudo demostrar que los alumnos habían 
realizado una evaluación con entusiasmó en las cuales obtuvieron buenos 
resultados. 
TEMA: los sentidos. 
OBJETIVOS: reconocer los sentidos, sus usos y cuidados que debemos tener. 
ACTIVIDAD: Canto mi Carita; 
EJECUCIÓN: el día 11 de agosto, se colocaron los alumnos en semicírculos los 
cuales con la ayuda de la docente realizaron el canto mi Carita, con la cual se 
hizo la introducción al tema a tratar, después se iniciaron a cantar los sentidos 
haciendo la comprensión de este y para que los utilizamos. 
RECURSOS: HUMANOS: docente, alumno 
EVALUACIÓN: la actividad fue divertida y del gusto de los alumno los cuales 
quedaron encantados con esta actividad, logrando los objetivos propuestos. 
ADTIVIDAD EN GRUPO: 
El día 19 de agosto conseguí prestado con otra institución un material didáctico 
en forma de rompecabezas el cual contenido 4 sentidos y los alumnos debían 
armar la cara correctamente, para esto se reunieron en grupos. 
RECURSOS: HUMANOS: docente, alumno 
FÍSICOS: Material didáctico, Rompecabeza. 
EVALUACIÓN: Después de haber realizado esta actividad los alumnos 
orientados por su profesora, consignaron en sus libretas los conocimientos 
adquiridos, logrando sacarlos del error a algunos que decían que los sentidos 
eran lo que se movían cuando les dolía la cabeza. 
TEMA: arborización y aseo de aula. 
OBJETIVOS: Arborizar y asear al rededor del aula. 
EJECUCIÓN: El día 1 de septiembre, con la ayuda de los alumnos se realizó una 
jornada de aseo y arborización de los alrededores de aula, teniendo la necesidad 
de hacerles corrales a los arbole para protegerlos de los animales, asear para así 
evitar la tirada de basura de otras partes, comprometiéndonos a iniciar el jardín 
para así cambiar el aspecto que esta tiene. 
RECURSOS: HUMANOS: docente, alumno 
FÍSICOS: Arboles, barretón, cactus, palos, escoba, palas, etc. 
EVALUACIÓN: Después de realizar esta actividad se le notó el cambio a los 
alrededores del aula, lo que motivo a los alumnos a no arrojar más basura fuera 
del pote de aseo. 
TEMA: Clasificación de los seres. 
OBJETIVOS: Identificar las características propias de los seres vivos. 
Distinguir seres vivos de seres no vivos. 
ACTIVIDAD: paseo ecológico; recolección de muestras. 
EJECUCIÓN: El día 8 de septiembre, salimos a un paseo en el patio y 
observaron a su alrededor, después recolectaron diferentes muestras, levantaron 
un tronco encontrando comejenes, aprovechando esta oportunidad para 
orientados que los seres no vivos son de utilidad a los seres vivos. 
Después regresamos al salón donde se separaron las muestras recogidas 
clasificándolos en vivos y no vivos, los seres vivos se sacaron del salón para 
proteger su vida. 
ELABORACIÓN DE LAMINAS 
El día 10 de septiembre se hizo un recuento de lo que observamos y de las 
orientaciones dadas por la profesora, después con la ayuda de revista procedimos 
a formar grupos para la elaboración de las carteleras. 
RECURSOS: HUMANOS: docente, alumno 
FÍSICOS: Animales, piedras, palos, bolsas, aves, burros, vacas, cartulinas, tijeras, 
colbon, revistas. 
EVALUACIÓN: los alumnos iniciaron a valorar la vida de los animales y plantas, 
distinguiendo los seres vivos de los muertos o no vivos. 
TEMA: QUE SABES DE TU CUERPO. 
OBJETIVO: Recordar los conocimientos adquiridos el año anterior. 
EJECUCIÓN: El día 26 de febrero se les entrego a los alumnos unas copias para 
que relacionaran y completaran y escogieran las respuestas, para así continuar 
con el proyecto. 
RECURSOS HUMANOS: docente, alumno 
FÍSICOS: fotocopia, lápiz. 
EVALUACIÓN: la mayoría de los alumnos respondieron acertadamente lo que 
me motivó para continuar con mi labor. 
TEMA: Clasificación de los reinos de la naturaleza. 
OBJETIVOS: Clasificar objetos o seres de la naturaleza teniendo en cuenta los 
reino existentes. 
Reconocer los reinos existente en la naturaleza. 
ACTIVIDADES: Salida a campo, recolección de muestra. Elaboración de laminas. 
2. ¿Ana cada palabra con la parte del 
cuerpo que corresponde. Jornada 1 f(' P ivn\- ¿QUÉ SABES 
DE TU CUERPO? 
Extremidades 
inferiores 
Cabeza 
Ojos 
Manos 
Pies 
Nariz 
Rodillas 
Extremidades 
superiores 
Completa las palabras. Luego lee en voz 
alta lo siguiente: 
Mi iltt me permite ri 
kai l r, estja d iS._ 
encierra con un trazo las partes del 
cuerpo que puedes ver: So" 
EJECUCIÓN el día 2 de marzo se sacaron los alumnos al patio y observaron 
todo lo que había a su alrededor, después llegamos al charco donde 
encontramos plantuelas, según ellos eran sombrillitas, las cuales fueron llevadas 
al salón al igual que otras plantas. 
Al llegar al salón se separaron los alumnos que tenían animales, los que tenían 
plantas, los que tenían las sombrillitas orientando a los alumnos que esos no eran 
sombrillitas sino que eran plantuelas que pertenecían a otros reinos llamados 
hongos, induciendo a los alumno que habían otros que no se podían ver a simple 
vista, los cuales por conocimientos adquiridos en la televisión llegaron a las 
bacterias. 
RECURSOS: HUMANOS: docente, alumno 
FÍSICOS: Plantas, hongos, animalitos que se soltaron en seguida Y Oros 
animales que se observaron como (burro, lobos, aves). 
ELABORACIÓN DE LAMINAS: 
El día 5 de marzo se recordaron los animales, plantas, hongos, que se veían a 
simple vista, haciendo una lista de lo observado y clasificarlos de acuerdo a los 
reinos orientados por las profesoras. 
Después se reunieron en grupos y con la ayuda de revistas y materiales del 
medio salimos debajo de un árbol a elaborar las carteleras. 
RECURSOS : HUMANOS: Docente, alumno 
FÍSICOS: Tijeras, revistas, cartulina, colbon, libreta, regla, marcadores, hongos, 
lápiz. 
EVALUACIÓN: Los alumnos lograron distinguir los reinos de la naturaleza 
existentes a simple vista, sacándolos del error de las sombrillitas. 
TEMA: Seres Vivos Vertebrados E Invertebrados. 
OBJETIVOS: Distinguir los seres que tienen huesos de los que no tienen. 
ACTIVIDAD: Salida a paseo, discusión. 
EJECUCIÓN: El día 10 de marzo salimos a dar un paseo para conocer la 
comunidad encontrando en esta unos restos de animales, lo que aprovechamos 
para que después de desarrollar la clase de sociales se iniciara una discusión 
entre los alumnos de los que habían observado, orientado por la profesora se llegó 
a la conclusión que habían seres vivos que no tenía huesos y otros que sí. 
Colocándose ellos mismos el compromiso de elaborar la cartelera alusiva a este 
tema. 
RECURSOS HUMANOS: docente, alumno 
FÍSICOS: Resto de animales. 
EVALIACIÓN: En esta actividad los alumnos tuvieron la oportunidad de expresar 
sus conocimientos, llegando a concluir que los animales que tenían huesos eran 
vertebrados y los que no tenían eran invertebrados. 
TEMA: Sistema De Locomoción En Los Seres Vivos. 
OBJETIVOS: Distinguir la locomoción en los seres vivos. 
ACTIVIDAD: Juegos de imitación. 
EJECUCIÓN: El día 16 de marzo después de haber orientado a los alumnos 
sobre los diferentes medios de locomoción que tenían los animales para 
desplazarse de un lugar a otros, habían alumnos que insistían en que las plantas 
tenía movimiento, por lo tanto se sacaron los alumnos del salón y se les coloco a 
be, 
cada uno el nombre de un ser vivo, colocándole plantas a los alumnos que 
insistían que las plantas tenían movimiento, se procedió a hacer las acciones de 
los diferentes seres vivos, logrando así que las plantas no realizaran ninguno, 
sacando a los alumno de su error. 
RECURSOS HUMANOS: docente, alumno 
FÍSICOS: Cartulina, marcador y grapas. 
EVALUACIÓN: la actividad fue divertida, logrando sacar a los alumnos del error. 
TEMA: La Nutrición. 
OBJETIVO: Mejorar los hábitos alimenticios. 
Conocer los valores nutricionales de los alimentos. 
Distinguir los grupos de alimentos. 
ACTIVIDADES: Reunión con lo padres de familia. 
Charlas por parte de una nutricionista. 
EJECUCIÓN: El día 18 de marzo se reunieron en las instalaciones de la Escuela 
Rural Mixta de Santa Fe los padres de familia con el fin de recibir y participar en 
una charla orientada por la señorita Libia Mora sobre nutrición. 
RECURSOS HUMANOS: padres de familia, Libia Mora y docentes 
FÍSICOS: Cartelera, papelográfo, marcadores, papel. 
EVALUACIÓN- 
 Después de escuchar la charla los padres de familia tomaron la 
iniciativa para mejorar los hábitos alimenticios, percatando los valores 
nutricionales que tienen los alimentos que se producen en la comida, los cuales 
muchas veces que son comercializados para reemplazarlos por otros de menos 
valor nutricional. 
TEMA: Seres Vivos Según Su Hábitat 
OBJETIVO: Mostrar los diferentes ambientes en los que habitan los seres vivos. 
Identificar los seres vivos en su medio. 
ACTIVIDAD: Canto ubicando los seres en su medio. 
Paseo hasta la orilla del río. 
Observación de los seres en diferentes medios y cambiándolos de su hábitat 
natural 
EJECUCIÓN: El día 26 de marzo, con la ayuda de la docente y los alumnos se 
realiza el canto ubicando lo seres en su medio. 
Los seres de la creación. 
Los caballitos que van por el campo, trotan, trotan, trotan, trotan 
Unos y otros lo hizo Dios, los animales de la creación etc. 
Después nos dirigimos hasta la orilla del río para observar los diferentes animales 
en su hábitat natural. Tomando una especie de cada hábitat la cuales fueron 
llevados al salón de clase en donde se tomo un pote y se llenó de agua en el cual 
se introdujo un pez, el cual no sufrió ningún problema, pero al introducir un lobo 
este se estaba ahogando lo mismo sucedió con el mil pies, el ciritongo, sacándolo 
apresuradamente para evitar su muerte. 
Lo que nos sirvió para concluir que los seres no se deben cambiar de su hábitat 
natural y la importancia de sus características individuales para poder subsistir en 
su medio, distinguiendo los ambientes en que viven cada uno. 
RECURSOS HUMANOS: Docentes y alumnos. 
FÍSICOS: Tarro, agua, animales, ollas, guante. 
EVALUACUON: Después de realizar la actividad los alumnos lograron distinguir 
los diferentes medios en los que habitan los seres vivos y los cuidados que se le 
deben brindar a los animales. 
TEMA: Como Nacen Los Animales. 
OBJETIVO: Identificar la reproducción como una característica de los seres vivos. 
ACTIVIDAD: Dialogo con los alumnos. 
Exposición por los alumnos. 
JECUCIÓN: El día 2 de abril se colocaron los alumnos en semicírculos para que 
cada uno diera su opinión acerca de donde se forman los seres, después 
orientados por la docente se separaron en dos grupos, unos de los animales que 
se formaba dentro de la madre y otro de los que nacían del huevo, cada grupo se 
comprometieron a hacer la cartelera alusiva al tema, después inducidos por la 
docente llegamos al concepto de seres vivíparos y ovíparos 
RECURSOS HUMANOS: Docente, Alumno 
FÍSICOS: tablero, tiza, libretas, lápiz. 
TEMA: Exposición por los alumnos. 
El día 14 de abril los alumnos llevaron las carteleras y pudieron hacer la 
exposición. 
RECURSOS HUMANOS: Docente, Alumno 
FÍSICOS: Cartelera, regla. 
EVALUACION. Los alumnos lograron identificar y distinguir los seres según su 
reproducción. 
Los alumnos iniciaron el proceso de exposiciones, para así perder el temor a 
estas actividades. 
TEMA: Las Plantas. 
OBJETIVO: Reconocer el proceso de germinación de las plantas. 
Identificar las partes de las plantas. 
ACTIVIDAD: Experimentos, exposición por los alumnos. 
EJECUCIÓN: El día 4 de mayo se depositaron en unas materitas arena y abono 
orgánico y se colocaron unas semillas de maíz en otras se colocó un ganchito de 
una planta, las cuales eran regadas y sacadas al sol todos los días y observas 
por los alumnos para anotar los cambios que se presentaban. 
RECURSOS HUMANOS: Docente, Alumno 
FÍSICOS: Matera, semilla, planta, arena, abono, agua. 
EXPOSICIÓN: Por Un Grupo De Alumnos. 
El día 8 de mayo, cada alumno tenía una planta para observar y manipular sus 
partes, orientados por la profesora, después se inicio la exposición por un grupo 
de alumnos del proceso de germinación y las partes de las plantas. 
RECURSOS HUMANOS: Docente, Alumno 
FÍSICOS: Materas y plantas. 
EVALUACIÓN: los alumnos lograron reconocer el proceso de germinación de las 
plantas, distinguir sus partes, y algunas funciones que estas cumplen. 
TEMA: Sistema Digestivo En El Hombre. 
OBJETIVO: Identificar las diferentes partes del aparato digestivo. 
Reconocer sus funciones 
ACTIVIDAD: Experimentación. 
EJECUCIÓN: El día 26 de mayo los alumnos tenían una fruta para comérselas, 
para después proceder a hacer preguntas acerca de lo que se hizo en el proceso 
de digestión, orientados por la docente, se llegaban a los conceptos los cuales 
eran consignados en sus libretas. 
RECURSOS HUMANOS: Docente, Alumno 
FÍSICOS: Frutas, libretas, lápiz, tiza, tablero. 
EXPOSICIÓN: Por Parte De Un Alumno. 
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El día 22 de julio se realizó un recuento de la actividad anterior y luego procedió 
una alumna escogida al azar a explicar a sus compañeros las partes del sistema 
digestivo, ayudada por una lamina didáctica. 
RECURSOS HUMANOS. Docente, Alumnos 
FÍSICOS: lamina, regla 
ROMPECABEZAS: del aparato digestivo. 
El día 28 de julio se les entregaron a cada alumno una copia donde estaban las 
partes del sistema digestivo para que estos le colorearan y después la recortaran 
y armaran en forma ordenada el paso de los alimentos. 
RECURSOS HUMANOS: Docente, Alumno 
FÍSICOS: Fotocopia, colores, tijeras, lápiz, colbon. 
EVALUACIÓN: Los alumnos lograron ordenar e identificar las diferentes partes 
por donde pasan los alimentos. También se les conoció por el nombre científico y 
se osviaron los vulgares. 
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1 coloreo los partes del aparato digestivo. 
Une en forma ordenada el paso del alimento a través de las diferentes 
partes del aparato digestivo y colócales el nombre correspondiente. 
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CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA. 
Señor padre de familia le solicito el favor de contestar la verdad. 
1. ¿Cuál es su nivel de preparación?. 
Primaria 
Secundaria 
Universitaria 
Otras 
Ninguna. 
2. ¿Cuantos miembros conforman su familia?.  
3. ¿Quién colabora en las tareas asignadas a sus hijos?  
4. ¿Le inculca usted, a sus hijos valores para la preservación de la naturaleza 
así?. 
Sembrando arboles 
Eliminando caucheras y flechas 
No arrojando basuras al río. 
Todas las anteriores. 
¿Cree usted, que los profesores educan a sus hijos para la vida? Si No 
¿Cree usted, que el profesor debe cambiar la forma de desarrollar las clases 
de Ciencias Naturales? Si  No  
7 ¿Cómo cree usted, que es la comunicación entre docentes y padres de 
fami ha? 
Buena 
Aceptable 
Mala 
¿Lo tienen en cuenta para planear las actividades que realizan en la escuela? 
Si No  
¿Comparte los fines de la educación impartida en esta institución? 
Si No  
CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 
Señor padre de familia le solicito el favor de contestar la 
verdad. 
1. ¿ Cual es su nivel de preparación? 
Primaria.----L--- 
Secundaria. 
 
Universitaria. 
 
Otras 
 
Ninguna. 
 
2. ¿ Cuantos mienbros conforman su 
3. ¿ Quien colabora en las tareas asignadas a sus hijos? 
- 1-45t siLttnna,  nt9-3  
4. ¿ Le inculca usted, a sus hijos valores para la preserva 
cion de la naturaleza así: 
a} Sembrando arboles. 
 
Eliminando caucheras y flechas.-41--- 
O arrojando basuras al rio. 
 
Todas las anteriores. 
 
5. ¿ Cree usted,que los profesores educan a sus hijos para 
la vida? Si2C_ No -- 
6. ¿ Cree usted, que el profesor debe cambiar la forma de de 
sarrollar las clases de Ciencias Naturales? 
A'  Si No 
7. ¿oCómo cree usted,que es la comunicación entre docentes 
y padres de familia 
Suena.£1-- 
Aceptable.-- 
o) Mala.  
¿ lo tienen en cuenta para planear las actividades que se 
realizan en la escuela? Si -AC- No 44r. 
¿ Comparte los fines de la educacion impartida en esta ins 
titucion? 
Si -II-- 
NO  
TABULACIÓN DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
1. Nivel de preparación Número de veces Porcentajes 
Primaria 30 73,17 
Secundaria 4 9,75 
Universitaria 1 2,43 
Otras. 3 7,31 
Ninguna 3 7,31 
2. Conformación de las familias. Miembros Porcentajes 
1 3 2,43 
3 4 7,31 
20 5 48,78 
14 6 34,14 
2 8 4,87 
1 9 2,43 
3. Quién colabora en las tareas No veces Porcentajes 
Papá 6 14,63 
Mamá 12 29,26 
Hermanos. 18 43,90 
Tíos 5 12,19 
4. Inculca valores así. No de veces Porcentajes 
Sembrado arboles 12 29,26 
Eliminando objetos. 21 51,21 
No arrojar basuras 8 19,12 
Educación para la vida No de veces Porcentajes 
Si 30 73,17 
No 12 26,82 
El profesor debe cambiar No de veces Porcentaje 
Si 30 73,17 
No 11 26,82 
Comunicación docente — padres de F. No veces porcentaje 
Buena 25 60,97 
Aceptable 13 31,70 
Mala 3 7,32 
Lo tienen en cuenta No de veces Porcentaje. 
Si 25 60,97 
No 16 39,02 
9. Comparte los fines No de veces. Porcentaje 
Si 38 92,68 
No 3 7,31 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
La presente encuesta se realizó el día 5 de junio con los objetivos de conocer el 
nivel de educación escolarizada y la relación de estos con sus hijos, con los 
docentes y el conocimientos que tienen del desarrollo de las actividades 
académicas realizadas en la Escuela Rural Mixta de Santa Fe. 
Con lo anterior logramos establecer si esto influye en el buen desempeño de los 
educandos. Un padre preparado e integrado a la escuela puede ayudar en las 
tareas de los estudiantes, pero se evidenció que estas obligaciones recaen 
generalmente sobre los hermanos mayores que estudian en grados superiores. 
Los hogares son numerosos lo cual en muchas ocasiones influyen en el nivel y 
calidad de atención que se les da a los niños pero que a pesar de esto inculcan 
valores de preservación eliminando caucheras, flechas, etc. Pues creen que debe 
cuidar el medio en que viven y que es fuente de su subsistencia. 
Notándose que las relaciones entre docentes y padres de familia a mejorado en 
los últimos dos años, en los cuales se les han tenido en cuenta al planear 
actividades que beneficien la comunidad educativa. 
CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS. 
Estimados alumnos le solicito el favor de contestar con la verdad. 
¿Entiendes las explicaciones que te da tu profesor (a) en el área de Ciencias? 
Naturales. 
Si 
No 
¿Te gusta la forma como tu profesor (a) desarrolla la clase? 
Si  
No 
¿Los materiales que tiene la escuela te permiten aprender Ciencia Naturales? 
Si  
No 
¿Tu profesor (a) utiliza sitios diferentes al salón de clases para desarrollar las 
actividades académicas? 
Si 
No 
¿Tu eliges los temas para ser desarrollados en clase? 
Si No 
¿Crees que tu maestro (a) debe cambiar la metodología para la enseñanza en 
Ciencias Naturales?. 
Si 
No 
¿Te sientes satisfecho de la forma como te evalúa tu profesora?. 
S  
No 
8 ¿De que forma te gustaría que te evaluara en tu área? 
CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 
Estimados alumnos les solicito el favor, de contestar con la 
verdad 
1. Entiendes las explicacionesque que te da tu profesor(a) 
en el área de Ciencias Naturales? 
SI  
NO  
por que? 
-Te gusta la forma como tu profesor(2) desarrolla las ola 
sea? 
SI 
NO 2- 
Los materiales que tiene la escuela te permiten aprender 
Ciencias Naturales? 
SI al~~11.~1 
NO 
Tu profesor(a) utiliza sitios diferents al salon de clases 
para desarrollar las actividades academicas? 
SI ---- 
NO 
-Tu eliges los temas para ser desarrollados en clases? 
SI 
NO =C-- 
Ores que tu maestrt5a) debe cambiar la metodologia para la 
la enseñanza de las Ciencias Naturales? 
SI sk- 
NO 
Te sientes satisfecho de la forma como te evalua tu profe 
sora? 
SI --- - 
NO 
De que forma te gustaria que te evaluaran en esta área? 
TABULACIÓN DE ENCUESTA DE LOS ALUMNOS. 
 Entiendes las explicaciones No de veces Porcentaje 
SI 20 46,51 
No 23 53,48 
 Te gusta el desarrollo de las clases. No de veces Porcentaje 
Si 15 34,88 
No 28 65,11 
 Los materiales te permiten aprender No de veces Porcentajes 
Si 1 2,32 
No 42 97,69 
 Utilizan sitios diferentes al salón No de veces Porcentajes 
Si 13 30,23 
No 30 69,76 
Tu eliges los temas No veces Porcentaje 
Si 4 9,30 
No 39 90,63 
 Crees que el docente debe 
cambiar la metodología 
No veces Porcentaje 
Si 8 18,60 
No 35 81,39 
 Te gusta la forma de evaluar No veces Porcentaje 
Si 20 46,51 
No 23 53,48 
8 Como de gustaría que te evaluaran No de veces Porcentaje 
Preguntas orales. 12 27,90 
Examen escrito. 8 18,60 
Trabajos en grupos 10 23,25 
Juegos 13 30,23 
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS 
La presente encuesta se realizo el día 16 de junio con el objetivo de conocer la 
aceptación que tiene en los educando la metodología utilizada por los docentes 
para el desarrollo de la temática de las Ciencias Naturales y las sugerencias que 
estos aran para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje con aras de 
hacer que esta área sea de interés y agrado para ellos. 
Notándose que los alumnos en un 58% no entienden las explicaciones realizadas 
por los docentes, por que se carece de los materiales didácticos, por que seles da 
poca oportunidad para expresar sus ideas, no utilizan una metodología adecuada 
por que pasan la mayor parte del tiempo en los salones, presentando 
inconformidad por la forma como se les evalúa. 
De lo anterior se evidencia que los alumnos, desean que los docentes cambien su 
metodología, utilizando otros sitios después del salón de clases, que sus ideas 
ENCUESTAS A DOCENTES. 
1. Desarrolla la temática de Ciencias Naturales en los grados primero y segundo 
No 
2. Que recursos didácticos utilizas para trabajar en el área de Ciencias Naturales. 
Laminas. 
Dibujos 
Transcripción en tablero. 
Recursos del medio. 
Todos los anteriores. 
3. Tienes dificultad para alcanzar los logros propuestos en Ciencias Naturales. 
No  Algunas veces.  
4. Tienes en cuenta la iniciativa de los alumnos para realizar las actividades en el 
aula 
No  Algunas veces.  
5. Utilizas como guías de trabajo en Ciencias Naturales. 
Textos. 
Textos y programas. 
Todas las anteriores. 
Si 
Si 
6. Inculca a tus alumnos valores relacionados con la preservación de la 
naturaleza 
No 
Realiza eventos científicos que estimule al estudiante en la investigación. 
No 
Los docentes de la institución se integran para mejorar los planes de estudios 
o programas curriculares. 
Si No 
9. Que métodos utilizas para evaluar a tus educandos. 
Evaluación escrita y trabajos en grupos. 
Evaluación escritas y preguntas orales. 
Mesas redondas y exposiciones. 
Todas las anteriores. 
10. Como debe desarrollar el trabajo el docente de Ciencias Naturales. 
Usted lo realiza así. 
ENCUESTAS A DOCENTES. 
Desarrolla la temática de Ciencias Naturales en los grados primero y segundo 
Si  No  y 
Que recursos didácticos utilizas para trabajar en el área de Ciencias Naturales. 
a. Laminas. 
Dibujos 
Transcripción en tablero. 
d. Recursos del medio. 
e Todos los anteriores. 
Tienes dificultad para alcanzar los logros propuestos en Ciencias Naturales. 
No  Algunas veces. 
Tienes en cuenta la iniciativa de los alumnos para realizar las actividades en el 
aula 
No  Algunas veces.  y  
Utilizas como guías de trabajo en Ciencias Naturales. 
Textos. 
Textos y programas. 
7< Todas las anteriores. 
Si 
Si 
cut tet 
o 
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Usted lo realiza así. 
Inculca a tus alumnos valores relacionados con la preservación de la 
naturaleza. 
Si S
r 
No  
Realiza eventos científicos que estimule al estudiante en la investigación. 
Si jr  No  
Los docentes de la institución se integran para mejorar los planes de estudios 
programas curriculares. 
Si  I\ No  
9. Que métodos utilizas para evaluar a tus educandos. 
a Evaluación escrita y trabajos en grupos. 
Evaluación escritas y preguntas orales. 
Mesas redondas y exposiciones. 
Todas las anteriores. 
10. Como debe desarrollar el trabajo el docente de Ciencias Naturales. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 
Desarrolla la temática Número de veces Porcentajes 
Si 1 14,28 
No 4 57,14 
Algunas veces 2 28,57 
Recursos didáctico utilizado. Número de veces Porcentajes 
Dibujo y transcripciones 3 42,85 
Lamina y transcripción 2 28,57 
Todas las anteriores 2 28,57 
Tienen dificultad. Número de veces Porcentajes 
Si O O 
No 2 28,57 
Algunas veces. 5 71,42 
Tienen en cuenta la iniciativa . Número de veces Porcentajes 
Si 1 14,28 
No 4 57,14 
Algunas veces 2 28,57 
Guías utilizadas. Número de veces Porcentajes 
Textos 1 14,28 
Textos y programa 5 71,42 
Todas las anteriores 1 14,28 
Inculcas valores. Número de veces Porcentajes 
Si 7 100 
Realizas eventos científicos. Número de veces Porcentajes 
Si 2 28,57 
No 5 71,42 
Los trabajos asignados por exposición. 
Los docente se integran. Número de veces Porcentajes 
Si 7 100 
Métodos para evaluar. Número de veces Porcentajes 
Evaluación escrita y 
Trabajos en grupo 2 28,57 
Evaluación escrita y 
Preguntas orales 3 42,85 
Mesa redonda y exposición 1 14,28 
Todas las anteriores 1 14,28 
10. como se debe desarrollar. Número de veces Porcentajes 
Dinámico y en contado 
Con la naturaleza 5 71,42 
Experimentos prácticos. 2 28,57 
Usted lo realiza así 
No por falta de tiempo 5 
No por falta de tiempo Materiales 2 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A DOCENTES. 
Después de analizar las encuestas realizadas a los docentes el día 10 de junio 
de 1997 se evidencia que el 71% de estos no desarrollan la temática de ciencias 
Naturales en los grados primero y segundo que las nociones que se desarrollan 
con la educación tradicional por que la institución carece de los materiales 
didácticos dificultándose la orientación de dicha área y por ende de los logros 
propuestos, algunos tienen en cuenta la iniciativa de los alumnos, el 100% se 
preocupa por inculcar valores sobre la preservación de los recursos naturales, el 
71 % son consiente que la Ciencias Naturales debe ser un área dinámica y en 
contacto con el objeto de estudio, que debemos utilizar los materiales que nos 
rodea rompiendo con la rutina de la magistralidad. 
- o 
Felipe Tapia 
Director 
Benjamin Cueto 
Docente 
ACTA NO 01 
En Santa Fe Bolívar a los 3 días del mes de junio de 1997, siendo las 10 AM yo, 
Argenida Ballesteros Correa, me reuní con el director y demás docentes de la 
Escuela Rural Mixta de Santa Fe con el propósito de informarles sobre la 
iniciación de varias actividades tendientes a estructurar un proyecto pedagógico 
el cual es un requisito de mis estudios Universitarios, además solicitarles la 
colaboración para que me acompañen en este propósito. 
Asistentes a la reunión. 
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Liliana Bustos. Marelvis Carcamo 
Docente Docente 
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Beni o José Jiménez Viviana Tuiran. 
Docente Docente 
Reunión con docentes 
Con el objetivo de informar sobre la iniciación del proyecto pedagógico 
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ACTA NO 02 
Siendo las 11 AM del días 5 de junio de 1997 yo, Argenida Ballesteros Correa, 
me reuní con los padres de familia del curso 1° 01 con el objetivo de informarle 
sobre la elaboración de un Proyecto Pedagógico el cual es requisito para mis 
estudios universitarios. Además pedirles la colaboración en el desarrollo de las 
diferentes actividades que serán valiosas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en los educandos 
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Li a Mora Felipe Ta 
Nutricionista Director 
ACTA NO 03 
A los 18 días del mes de marzo de 1998 siendo las 9:30 AM se reunieron en las 
instalaciones de la Escuela Rural Mixta de Santa Fe Bolívar el director, docentes 
y padres de familia con el objetivo de escuchar una charla sobre valoración 
nutricional (alimentos) la cual fue orientada por la señorita Libia Mora 
Nutricionista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar secciona' 
Magangué, respondiendo a una solicitud que presentaron a esta entidad la 
docente Argenida Ballesteros Correa. 
REPUBL1CA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOL1VAR 
ESCUELA RURAL MIXTA DE SANTA FE 
OFICIAL. BÁSICA PRIMARIA 
Registro DANE 213430-00666 
Núcleo de Desarrollo Educativo No. 3 
MAGANGUE 
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 
CERTIFIC A: 
Que,ARGtNIDA BALLESTEROS CORREA,identificada con la cédula de ciu 
dadanla Ns? 33200631 de Magangué,realizó en esta institución su 
Proyecto Pedagógico en el grado 22 de Educación Básica Primaria - 
Dado en Santa Fa los 3 días del mes de diciembre de 1998. 
FEL APIA VANEGAS 
Director 
INFORME FINAL 
Gracias a la asignatura proyecto pedagógico tuve la oportunidad de reflexionar y 
cuestionar la forma como se viene desarrollando la temática del área de Ciencias 
Naturales en los dos primeros grados de la básica primaria en la institución donde 
laboro. 
Esta asignatura se convirtió para mi en el "reto más grande" de mi carrera 
educativa, ya que se me dificulta la redacción y más de mis propias experiencias. 
Este proyecto a generado en mi un cambio de actitud en mi labor dodente. 
Cambio que no fue fácil pues padecía los vicios de la educación bancaria, pero 
que sentí la necesidad de buscar estrategias pedagógicas que dinamizaran 
nuestra labor, adquiriendo responsabilidad ante la comunidad educativa para 
desarrollar las actividades propuestas. 
Este proyecto se realizó en la escuela rural mixta de Santa Fe con la participación 
activa de toda la comunidad educativa quienes colaboraron en el desarrollo de las 
actividades propuestas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien 
colaboro con la orientación a la comunidad. 
Pienso que el proyecto pedagógico se convertirá en la oportunidad para que el 
resto de docentes reflexione y cambie su metodología rompiendo la rutina 
academista que tanto mal el viene ocasionando a la educación colombiana. 
Pedagógicamente logré vincular a los padres de familia con la institución, inculcar 
a los educando a mi cargo valor y respeto por su propio cuerpo por la naturaleza, 
lo cual se fue extendiendo al resto de la comunidad educativa. 
Que mis compañeros se concientizaran sobre la importancia que tiene dicha área 
desde los primeros grados y la utilización de estrategias dinámicas. 
Algunos temas se hicieron fáciles de orientar por contar con los conocimientos 
previos de los alumnos y los recursos del medio. A pesar de carecer de los 
materiales didáctico tuve la oportunidad de conseguirlos prestados en otras 
instituciones luego adquirirlo para la institución. 
CONCLUSIÓN. 
Del presente proyecto podemos considerar lo siguiente: 
Que los docentes debemos estar investigando constantemente para poder así 
desempeñarnos mejor en nuestro quehacer diario. 
Que el proceso de enseñanza aprendizaje a de ser placentero por lo que se deben 
utilizar estrategias pedagógicas que motiven a los educandos a participar 
activamente en este proceso, saliendo de la rutina academista en pro de una 
educación integral. 
Que los valores orientados en clase se reflejara en las diferentes conductas de los 
educandos. 
GLOSARIO 
APRENDIZAJE: relativamente permanente del comportamiento, el aprendizaje 
tiene que ver con las diversas estructuras de conformación y asimilación. 
ACOMODACIÓN: Proceso complementario a la asimilación. 
ASIMILACIÓN: Proceso mediante el cual se incorporan informaciones 
provenientes del mundo exterior a los esquemas o estructuras cognitivas 
previamente construido por el individuo. 
ENSEÑANZA: Sistema y métodos de orientar conocimientos. 
ESTRATEGIA: Es prever a largo plazo, las alternativa para lograr algo, mirando 
un ajuste constante con la realidad y los recursos disponibles. 
PROCESOS: Conjunte de faces sucesivas de un fenómeno. 
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